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El presente trabajo de estudio que se realizó, denominado “Balanced 
Scorecard y su relación con la rentabilidad de los negocios inmobiliarias en el 
distrito de San Miguel 2017”, el presente estudio pretende relacionar el balance 
scorecard y la rentabilidad de los negocios inmobiliarias en el distrito de San 
Miguel 2017. Con la finalidad de presentar propuestas de mejora para realizar una 
gestión eficiente en los entes, debido que se observa en las empresas 
inmobiliarias del distrito antes mencionado problemas de gestión. 
Este estudio fue de carácter descriptivo y para el recojo de información 
sobre el conocimiento, capacitación, manejo, calidad de servicio, frecuencia y uso 
del Balanced Scorecard, se han diseñado, un cuestionario de preguntas para los 
que laboran en las empresas inmobiliaria del distrito de San Miguel, vale 
mencionar que los trabajadores del are de Contabilidad y finanzas accedieron a 
colaborar con nuestro equipo de trabajo, de un total de 40 encuestados.  
Cabe mencionar que la Gestión organizacional han cobrado gran protagonismo 
dentro de las organizaciones, esto se debe a los cambios que se han presentado 
en el actual panorama laboral, como efecto de la globalización, avances en la 
tecnología de la información, cambios en los procesos administrativos y 
financieros. En este afán de responder a estos cambios y exigencias, es donde 
las organizaciones destinan esfuerzos para implementar mecanismos e 
instrumentos que permitan gestionar los recursos de manera eficiente. 
El resultado principal de esta investigación fue que tanto para las empresas como 
los trabajadores, en el proceso de la adecuada utilización del Balanced 
Scorecard. Por esta razón, hemos concluido que la adecuada utilización del 








The present study, entitled " Balanced Scorecard and its relation to the profitability 
of real estate companies in the district of San Miguel 2017", the present study 
aims to relate the balance scorecard and the profitability of real estate companies 
in the district of San Miguel 2017. With the purpose of presenting proposals for 
improvement to carry out an efficient management in the companies, due to the 
fact that it is observed in the real estate companies management problems. 
This study was descriptive and for the collection of information about the 
knowledge, training, management, quality of service, frequency and use of the 
Balanced Scorecard, have been designed, a questionnaire of questions for those 
who work in the real estate companies of the district of San Miguel, it is worth 
mentioning that the workers in the area of Accounting and Finance agreed to 
collaborate with our work team, out of a total of 40 respondents. 
It is worth mentioning that organizational management has gained a prominent 
place within organizations. This is due to the changes that have occurred in the 
current labor panorama, such as the effect of globalization, advances in 
information technology, changes in administrative processes And financial, etc. In 
this eagerness to respond to these changes and demands, it is where the 
organizations dedicate efforts to implement mechanisms and tools that allow to 
manage the resources in an efficient way. 
The main result of this research was that for both companies and workers, in the 
process of proper use of the Balanced Scorecard. For this reason, we have 
concluded that the proper use of the Balanced Scorecard allows a satisfactory 
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1.  INTRODUCCION  
 
1.1 Realidad Problemática: 
 
En los últimos años las herramientas de gestión organizacional han cobrado gran 
protagonismo dentro de las organizaciones, esto se debe a los cambios que se 
han presentado en el actual panorama laboral, como efecto de la globalización, 
avances en la tecnología de la información, cambios en los procesos 
administrativos y financieros, etc. En este afán de responder a estos cambios y 
exigencias, es donde las organizaciones destinan esfuerzos para implementar 
mecanismos y herramientas que permitan gestionar los recursos de manera 
eficiente.  
Desde este panorama, las organizaciones buscan adaptarse a esta 
versatilidad del mercado laboral a través de herramientas que le permita alinear 
sus objetivos estratégicos a la misión y visión, favoreciendo la competitividad y la 
rentabilidad de la organización. Por consiguiente, el presente estudio pretende 
relacionar el balance scorecard y la rentabilidad en los negocios inmobiliarios en 
el distrito de San Miguel 2017. Con la finalidad de presentar propuestas de mejora 
para realizar una gestión eficiente en los negocios, debido que se observa en las 
empresas inmobiliarias las siguientes problemáticas: 
1. Que los costos fijos establecidos por cada servicio son altos en 
determinados casos, afectando la utilidad o resultado.  
2. Que el margen de contribución está en una relación aceptada, pero 
los ingresos no son estables, produciendo cambios en las decisiones 
gerenciales.  
3. Que existe un deficiente flujo de información interna en la empresa, 
afectando colateralmente las decisiones y/o programaciones. 
4. Que la inversión en activos corrientes propios de la naturaleza de la 
Empresa, no son calculados en forma necesaria y exacta para realizar 
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las salidas de dinero, y manteniéndose en largo periodo, limitando su 
producción.  
5. Los activos fijos adquiridos para el desarrollo de actividades producen 
gastos de mantenimiento altos. Este mantenimiento, afecta el 
disponible.  
6. Respecto a las cuentas por cobrar, referencian un exceso en el plazo 
aceptado para su cobranza o pago, restando liquidez a la empresa. 
7. Los activos fijos no son alquilados o expuestos a producir ingresos, 
generando tiempos ociosos, incidiendo en la liquidez o solvencia. 
Las empresas inmobiliarias en el distrito de San Miguel se enfocan al 
diseño, elaboración y construcción de viviendas, trabajos de construcción civil, 
actividades de contratista y sub-contratista, servicios afines y de consultoría. Con 
la experiencia obtenida en el curso de estos años, tiene un posicionamiento con 
tendencia a ser favorablemente, que le permitió incrementar su capacidad de 
servicio en el sector construcción, contando con la infraestructura necesaria para 
sus instalaciones técnicas y operativas, profesionales serios y con experiencia, 
como también los equipos apropiados para desarrollar su labor.  
El presente trabajo contribuirá con el diagnóstico de gestión de la empresa, 
generando una posición analizable por gerencia y ver su incidencia en los 
aspectos contable y del control de gestión, con la finalidad de estudiar y evaluar 
su posicionamiento empresarial que permitirá tomar de decisiones adecuadas. 
 
1.2 Trabajos previos: 
 
Grajales (2015) en su investigación titulada “Diseño del Balance 
Scorecard (BSC) en una empresa del sector privado en Bogotá” desarrollada para 
lograr la profesión de Ingeniero industrial en la Universidad Militar Nueva 
Granada; se planteó como objetivo diseñar y medir el funcionamiento del Balance 
Scorecard en la empresa JAB S.A.S, con la finalidad de proporcionar a la directiva 
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estrategias para la mejora del desempeño. Un estudio de enfoque cuantitativo, de 
diseño no experimental – descriptivo. En una muestra de 20 trabajadores de la 
empresa del sector privado en Bogotá. La recolección de información se realizó 
mediante encuesta y observación, como instrumento se usó un cuestionario. Los 
resultados de la investigación dan cuenta que la empresa Laminados Jab 
presentan niveles bajos en cuanto a los indicadores de control, pero si tienen 
niveles adecuados de indicadores de calidad.  Por el cual se realizó el diseño y 
formulación de este instrumento de gestión, enseñando su funcionalidad para 
incrementar el desempeño y rentabilidad del negocio llegando así a cumplir con 
los objetivos trazados. 
Solórzano (2014) en su investigación “Implementación del balance 
scorecard para medir la gestión de recursos financieros y humanos del editorial 
Don Bosco, Cuenca – Ecuador”, este trabajo es para conseguir la profesión de 
ingeniería en contabilidad y auditoría en la Universidad Politécnica Salesiana; 
donde se tuvo como objetivo implementar el balance scorecard como herramienta 
de información sobre la gestión del editorial Don Bosco. Desarrollado mediante un 
método deductivo, de diseño descriptivo comparativo. El recojo de información se 
realizó mediante el cuestionario de preguntas, observación y análisis documental. 
Los resultados del estudio permiten concluir que el balance scorecard permite 
visualizar de manera más integra los objetivos estratégicos que fueron 
determinados por la organización en su momento adecuado, los mismos que a su 
vez permiten lograr cumplir con la misión y visión de la entidad inmobiliaria. La 
gestión de recursos financieros y humanos se evidencia diferencias significativas 
en las mediciones iniciales y posteriores a la implementación del balance 
scorecard (p < 0,01), demostrando que es favorable la implementación del BSC. 
Montes y Lugo (2014) en su investigación “Gestión financiera en la 
empresa inversora Magicmax”, desarrollada para lograr la profesión de 
licenciatura en administración en la Universidad nueva Esparta, Venezuela. Cuyo 
objetivo fue establece el nivel de gestión financiera en la empresa inversora 
Magicmax. Realizada mediante un orientación cuantitativa, no experimental, 
descriptivo. En referida investigación se realizó con una muestra de 8 personas 
que pertenecen a la organización, seleccionados mediante un muestreo censal. 
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La recolección de información se realizó a través de un cuestionario elaborado 
para la investigación antes mencionada. Las conclusiones muestran que existe un 
nivel inadecuado en el control de los procesos de cobranzas y financiamiento; 
además se asocia de manera negativa al control con la rentabilidad de la 
organización. Por tal motivo, se sugirió la implementación de un modelo de 
gestión financiera para mejorar la situación dentro de la organización.  
Quiroa (2014) en su investigación “Toma de decisiones y productividad 
laboral, en Guatemala” trabajo previo a la obtención de la licenciatura en 
administración en la Universidad Rafael Landívar. Cuyo objetivo fue determinar la 
incidencia que existe entre las decisiones que se toma y la productividad en el 
trabajo, que se encuentra presentes actualmente en las organizaciones. En el 
estudio que se realizado se utilizó una muestra de cincuentas personas, sexo 
masculino y femenino, 20- 65 años de edad. El estudio se desarrolló mediante un 
enfoque cuantitativo, tipo descriptivo – causal. El recojo de información se realizó 
a través de encuesta con preguntas para así poder medir ambas variables. Los 
resultados permitieron determinar cómo influyen las decisiones que se toman en 
la organización en la productividad laboral en las empresas. Recalcando la 
importancia de las decisiones que se toma en los colaboradores se puede concluir 
que deben existir buzones de sugerencia para así escuchar las necesidades e 
inquietudes de los trabajadores y darle una solución apropiada. 
 Pérez (2014) en su trabajo de investigación que se titula “Clima 
organizacional y su incidencia en el desempeño de los trabajadores del MIES, 
Dirección provincial Pichincha, Ecuador”. Cuyo objetivo fue determinar el vínculo 
entre ambiente organizacional y el desempeño de los empleados del MIES. 
Desarrollando mediante un enfoque cuantitativo, de tipo descriptiva correlacional, 
aplicando el método hipotético deductivo; en dicha investigación se utilizó una 
muestra de 40 trabajadores, siendo una muestra de tipo censal. El recojo 
recolección de información se realizó mediante la encuesta con cuestionario de 
preguntas. La conclusión de la investigación fue: existe vinculo estadísticamente 
significativa y directa entre el ambiente organizacional y el desempeño que realiza 
los trabajadores; siendo el clima un factor determinante del nivel de desempeño 
de los trabajadores. 
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Antecedentes nacionales  
 
Aparicio (2016) estudio “Balance Scorecard y competitividad en el sector 
gráfico”, el caso de la Corporación Grafica Huascarán” trabajo previo a la 
obtención del título de Magister en Administración con mención en Gestión 
Empresarial en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; cuyo objetivo fue 
determinar la relación que existe entre las 2 variables. Para el estudio se usó un 
método hipotético deductivo, no experimental, de tipo descriptivo correlacional, en 
la investigación se utilizó una muestra de 14 ejecutivos de la Corporación grafica 
Huascarán, que fueron seleccionados utilizando un muestreo probabilístico. La 
recolección de información se usó dos cuestionarios los cuales evalúan la 
percepción del balance scorecard y la competitividad de la organización. Los 
resultados obtenidos permiten concluir: El balance scorecard se identificó como 
una herramienta efectiva por el 72% de los trabajadores, así mismo la 
competitividad de la organización es considerada como altamente competente en 
el 69.4%. Además, se concluyó que existe una relación positiva entre la 
implementación del balance scorcard y la competitividad. 
 Alfaro y Cóndor (2015) en su estudio titulado “Balance scorecard como 
instrumento de planificación estratégica para optimizar la situación financiera de la 
empresa Topsa S.A”, trabajo previo a la obtención del título de Contador Público 
en la Universidad Privada Antenor Orrego; donde se tuvo como finalidad optimizar 
la situación financiera de la empresa Topsa S.A. Un estudio desarrollado bajo el 
método descriptivo – analítico; donde se utilizó como muestra a la empresa Topsa 
S.A del distrito de Chorrillos. Las técnicas utilizadas fueron la observación, el 
análisis documental, la entrevista y la encuesta. Los resultados del estudio dan 
muestra de que inicialmente la empresa no dispone de una dirección táctica y 
estrategias que oriente los recursos al cumplimiento de las metas; además, se 
encontraron inadecuada toma de decisiones. Posterior a la implementación del 
Balance scorecard y pasado un tiempo desde su implementación se compararon 
los resultados donde se demuestran que mediante la herramienta BSC se ha 
optimizado la situación financiera (la tasa de rentabilidad aumento en 11%) de la 
empresa Topsa S.A.  
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Ríos (2014) en la investigación realizada “Gestión de procesos y 
rentabilidad en las empresa de courier en Lima Metropolitana” trabajo previo a la 
obtención del título de contador público en la Universidad San Martin de Porres; 
cuya finalidad de este trabajo fue determinar el vínculo que puede existir entre la 
gestión de procesos y los beneficios económicos de la organización. El estudio 
fue cuantitativo, tipo descriptivo correlacional, transversal; se utilizó una muestra 
de 1000 trabajadores (gerentes, supervisores y operarios) de 6 empresas de 
courier de la ciudad de Lima, utilizando el muestreo no probabilístico. La 
recolección de información se realizó mediante la encuesta por medio de un 
cuestionario elaborado para dicho estudio. Se permitió concluir que entre la 
gestión de procesos y la rentabilidad de las empresas de courier existe 
correlaciones estadísticamente significativas y positivas (p < 0,05). 
Ríos (2015) en su estudio “Gestión financiera y su incidencia en la 
rentabilidad en una empresa zapatera” trabajo realizado para poder conseguir el 
título de contador público en la Universidad Nacional de San Martin; cuya finalidad 
es analizar la gestión financiera y determinar el grado de influencia con la 
rentabilidad la organización. Para el estudio que fue cuantitativo, tipo descriptivo 
casual, se utilizó una muestra de 8 colaboradores de la empresa zapatera Yuly de 
Tarapoto, seleccionado mediante un muestreo no probabilístico. En el recojo de 
información para la investigación se utilizaron las encuestas y el análisis 
documental. Los resultados encontrados en la investigación fueron: gestión 
financiera deficiente, la misma que incide de una forma negativa en la rentabilidad 
del negocio de Zapatería Yuly, en la rentabilidad financiera se obtuvo una 
influencia de -23.56%, en la rentabilidad económica se obtuvo influencia de -
6.63%, en el indicador de margen comercial bruto el resultado que se consiguió 
fue de -8.72% y en el indicador de margen comercial neto se tuvo una influencia 
de -8.52%. 
 Machengo (2016) estudio  “Análisis financiero y la toma de decisiones 
en la empresa Clínica Promedic” en Tacna, trabajo realizado para la obtención del 
título de Contador Público con Mención en Auditoria; cuyo finalidad fue establecer 
el vínculo entre las 2 variables. El trabajo se desarrolló mediante un enfoque 
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cuantitativo, no experimental, descriptivo correlacional, corte transversal; donde 
se trabajó con una muestra constituida por los estados financieros de la Clínica 
Promedic y como referencia 25 trabajadores de la institución. El recojo de 
información se realizó mediante la encuesta con cuestionario de preguntas y el 
análisis documental. Los resultados del estudio permitieron encontrar relación 
significativa entre las variables de estudio de la empresa Clínica Promedic en el 
periodo 2011 -2013. Además, se aprecia que la empresa tiene un análisis 
financiero categorizado como poco frecuente y al mismo tiempo se evidencia una 
toma de decisiones en un nivel deficiente.  
1.3 Teorías relacionadas al tema: 
 
1.3.1 Balanced Scoredcard: 
Es una herramienta de gestión para las empresas, que contiene información 
actualizada para la toma de decisiones adecuada, permitiendo conocer el 
cumplimiento de los objetivos, que son determinados con anticipación mediante 
los indicadores de control y otros datos; El Balanced Scoredcard es una 
instrumento que comunica las estrategias y alinea a los colaboradores a 
realización de esta. (Norton y Kaplan, 1992, p 305) 
 
El BSC consiste en que la estrategia de la entidad con sus objetivos definidos y  
claramente relacionados entre sí, calculados con los indicadores de desempeño, 
relacionada al logro de metas definidas y respaldadas por un conjunto de 
iniciativas, que es representada en una estructura coherente. (Kaplan y Norton, 
1992, p 234) 
 
Apaza, M. (2009) afirma que: 
Es un modelo que permite ayudar a las empresas a convertir las estrategias en 
objetivos operativos, permitiendo a su vez ser el camino para obtener los 
resultados de la organización y de actitudes estratégicas alineados de las 




                Aplicación 
Zans, W (2010) afirma que: 
El CMI es un instrumento importante para dirigir empresas de forma productiva 
en el corto y en el largo plazo. Su efectividad radica en una buen entendimiento 
de sus principios, una utilización total que comprometa a la dirección de la 
negocio. (p.128). 
Es un instrumento que ayuda a constituir la estrategia y la misión de una 
entidad que surge de un conjunto de medidas de acción. Pone intensidad en la 
consecución de objetivos financieros, e incluye los inductores de actuación 
futura para el logro de esos objetivos establecidos. Ofrece un esquema para 
transformar la estrategia en acción. Posibilita por medio del diagrama causa - 
efecto establecer las hipótesis estratégicas (a través de la secuencia 
sí/entonces.) Permitiendo anticipar a futuro, como la empresa generara valor 
para los clientes. (p. 128) 
El BSC es una maqueta de gestión que convierte la estrategia en objetivos 
relacionados, calculados por medios de indicadores y ligados a unos planes de 
actuación permitiendo alinear el comportamiento de los miembros de la 
empresa. 
El CMI ha despertado gran interés. Aunque, todavía es ignorado, no sólo 
para empresas que planean implantarlo, sino también para otras que están ya 
inmersas en procesos de implantación. (p. 129) 
Los beneficios del BSC no dependen del tipo de organización, sino de los 
problemas a los que se enfrenta le empresa. El BSC se ha instalado en 
grandes y pequeñas empresas, en sectores del mercado regulados y no 
regulados, en negocios con y sin fines de lucro, así como en negocios con alta 
rentabilidad y con pérdidas. El cambio depende del nivel de satisfacción con el 
actual modelo de administración y el entendimiento de la estrategia del negocio 
que demuestran las personas de nuestra empresa. Al aplicarlo, a través de la 
relación coherente entre sus elementos, conseguiremos simplificar la 
administración, dar preferencia a lo importante, alinear la empresa y promover 




El modelo de implementación del balanced scorecard generado por Kaplan y 
Norton es el modelo de los cuatro pasos: 
Paso 1: Definición Estratégico: Donde está incluido la misión, visión, 
desafíos, oportunidades, orientación estratégica, cadena del valor, plan del 
proyecto. 
Pasó 2: Objetivos, Vectores y Medidas Estratégicas. 
Pasó 3: Vectores, Metas e Iniciativas. 
Paso 4: Comunicación, Implantación y Sistematización. 
 
Las ganancias encontradas en las organizaciones que aplicaron el BSC, se 
puede detallar en lo siguiente: 
a. Ayuda aumentar la rentabilidad económica y crear valor en el tiempo. 
b. El BSC le permite alinear los indicadores estratégicos a todos los niveles 
de la empresa. 
c. Este instrumento brinda a la dirección una información detallada y clara de 
las operaciones de la empresa. 
d. Esta herramienta permite una buena comunicación y compresión de los 
objetivos establecido del negocio en todos los niveles de este. 
e. Con el mismo significado del BSC permite ir conociendo la estrategia. 
f.  BSC permite simplificar la cantidad de información que puede extraerse 
de los sistemas de información que posee la organización, ya que de ellos, el 
balanced scorecard obtiene lo más importante. 
g. calcula el nivel de aportación personal de los miembros de la organización 
con los resultados de la organización. 
h. Transforma la estrategia en acción. 
i. Permite que la estrategia sea el objetivo o fin de todos los miembros de la 
organización y de todos los días se trabaje para ello. 
j. Produce indicadores de control adecuado. 
k. Facultad tomar decisiones en el momento adecuado. 
l. Incrementa la satisfacción de sus clientes. 
m. Instala un proceso continuo de generación y modificación de estrategias.  




                Las Perspectivas del   Balanced Scorecard (BSC): 
             Flores, J. (2001) afirma que: 
El Balanced Scorecard constituye un sistema de gerencia de cuatro (04) 
perspectivas: 
             a) Del cliente (necesidades del consumidor). 
             b) De las operaciones internas (la excelencia a cada una de las 
áreas) 
             c) De la innovación/aprendizaje (cambios). 
             d) Financiera (entorno) 
 
A) Perspectiva del Cliente 
Muestra el posicionamiento de la organización en el mercado o más 
directamente, en los segmentos de la organización donde quieren participar; 
por ejemplo, si una organización sigue una estrategia de costos es muy 
probable que la llave de su triunfo dependa de una cuota de mercado alta y 
unos precios más bajos que la competencia. Las Variables que muestran este 
posicionamiento son la cuota de mercado y un indicador que compare los 
precios de la empresa con los de la competencia. 
Se denomina cliente a la persona u organización que tiene relación directa 
con la empresa, con los cuales se desarrollan lazos de clientes y acciones que 
conllevan a mantenerlos satisfechos con la empresa. (p.165) 
 
B) La Perspectiva Financiera        
Esta perspectiva es muy importante porque incorpora al negocio la visión de los 
accionistas, y calcula la creación de valor de la empresa. Responde a la 
pregunta: ¿Qué indicadores tienen que ir funcionando adecuadamente para 
que los esfuerzos del negocio realmente se transformen en valor? 
La esta perspectiva valora uno de los objetivos más relevantes del negocio 






C) La Perspectiva de Aprendizaje 
Definida como la del aprendizaje y crecimiento, considera que los recursos 
materiales y las personas, son la clave del éxito en nuestro país cuando una 
empresa no tiene una maqueta de negocio apropiado, muchas veces es difícil 
considerar la inversión y en épocas de crisis lo primero que se recorta es 
precisamente la creación de valor; es decir se recortan inversiones en la mejora 
y el desarrollo de los recursos que requiere la empresa para solventarse. Esta 
Perspectiva, que nos visualiza qué de nuevo está haciendo la empresa para 
diferenciarse de las demás, innovando, creando diferentes productos y/o 
procesos y cómo eso, ayuda a satisfacer a los clientes y a generar valor para la 
empresa. (p. 166) 
 
D) La perspectiva de los procesos humanos.  
Instala indicadores de procesos internos, que son necesarios para crecer y 
tener un posicionamiento en el mercado. En el caso de la negocios que 
compite en costos, los indicadores que permitan medir la productividad, calidad 
e innovación de procesos, son importantes, con relevancia en los resultados e 
información contable; es por ello que si se da el éxito, no sólo afecta a la 
perspectiva Clientes, sino también a la Financiera, por el impacto que tienen 
sobre los gastos.  
Ésta perspectiva, permite monitorear todas aquellas actividades que se 
realizan en la empresa, con el objetivo de brindar o cumplir con el servicio que 
brinda la institución, medidos en tiempos, números y demás indicadores que 
permitirán tener una idea clara de si las actividades que se realizan al interior 
de la organización, contribuyen o no, para satisfacer a los clientes y generar 
valor para la compañía. (p.167) 
Según Flores, J. (2000) afirma que: 
 Base técnica 
La perspectiva financiera debe mostrar los resultados de las decisiones 
estratégicas tomadas en las otras perspectivas al tiempo que establece varias 
de las metas a largo plazo y, por tanto, una gran parte de las reglas y premisas 
de procedimiento generales para las demás perspectivas. Aquí encontramos 
una descripción de lo que los propietarios esperan con respecto al crecimiento 
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y la rentabilidad; también es una perspectiva apta para describir los riesgos 
financieros que son aceptables, como por ejemplo un flujo de caja negativo. En 
otras palabras, en esta perspectiva se encuentran muchos de los instrumentos 
tradicionales del control de gestión en forma de indicadores financieros. Hemos 
visto que a veces es útil denominar a esta perspectiva como “la perspectiva 
financiera y del accionista”, algo que tiene dos propósitos. Los propietarios 
pueden tener unas expectativas más concretas que las habituales de obtener 
máximos rendimientos. (p. 131) 
Quienes invierten su dinero esperan, en forma legítima un rendimiento 
adecuado. Si esto no se complace, es probable que inviertan su dinero en una 
empresa diferente.  
La perspectiva financiera tiene como finalidad de satisfacer las expectativas 
de los accionistas. Está particularmente centrada en la creación de valor en el 
negocio para el accionista con altos índices de rendimiento y crecimiento y 
mantenimiento del negocio. (p. 131)   
 
Indicadores Típicos  
Requieren definir objetivos e indicadores que permitan responder a las 
expectativas del accionista en cuanto a los parámetros financieros de 
crecimiento, utilidades, retorno de capital, uso del capital. 
La arquitectura típica de la perspectiva financiera incluye objetivos 
estratégicos como maximizar el valor agregado, incrementar los ingresos y 
diversificar las fuentes, mejorar la eficiencia de las operaciones y mejorar el uso 




              Concepto de Rentabilidad 
La rentabilidad es un indicador que permite determinar la capacidad que puede 
tener el negocio para generar beneficios económicos, a través de los recursos 
utilizados o invertidos que puede ser propios o financiados, esto quiere indicar 
que se utiliza los activos de la empresa o el patrimonio de los accionistas. Esta 
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rentabilidad está relacionada a la buena administración de los recursos físicos, 
humanos y financieros, en conclusión la buena administración de la empresa 
genera rentabilidad. (Caballero Bustamante, 2012, E1). 
 
Sánchez J. (2002) afirma que: 
Encontramos dos tipos de rentabilidad:  
a) La rentabilidad económica es el indicador que permite determinar la capacidad 
de los activos de la empresa o también llamado capital propio para que genere 
beneficios, sin utilizar la financiación de los mismos o el patrimonio. La 
rentabilidad económica es obtenida al relacionar el resultado antes de intereses e 
impuestos con los activos totales de la empresa, también es conocido como ROI. 
(p. 66) 
 
b) La rentabilidad financiera, es el indicador que permite determinar la capacidad 
del patrimonio para generar beneficios. Esta rentabilidad se obtiene al relacionar 
el resultado neto con los fondos propios (patrimonio). (p. 67) 
 
La rentabilidad es el beneficio que se obtiene luego de haber invertido los activos 
totales o el patrimonio, esta ganancia se puede expresar en términos relativos o 
porcentuales. (Nevada, López y Pérez y Ramón, 2007, pp. 31-33). 
 
Según Arthur Andersen (1999, p.176),”Diccionario de Economía y de Negocios”: 
Rentabilidad se define como la capacidad que se tiene para generar ganancias. 
Vinculo que existe entre la inversión y las utilidades. La rentabilidad a diferencia 
de rentas y beneficios se expresa en términos relativos. 
Rentabilidad es una acción económica donde participa un conjunto medios, 
materiales, personas y financieros con la finalidad de obtener los beneficios 
deseados.   
 
La rentabilidad es el cálculo de rendimiento que son producidas en un 
determinado momento en donde participan la persona, materiales y dinero, 
originados por los capitales propios (activos) o financiados. Sería la relación entre 
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la renta generada y los medios utilizados que puede ser propios o financiados. 
(Sánchez J, 2002) 
 
Según Gitman (2011) La rentabilidad es calculo que permite conocer los 
rendimientos o la capacidad que tiene los activos o la inversión de los accionistas 
relacionados con sus utilidades, permitiendo conocer las capacidades de los 
factores que origina el rendimiento. (p. 115)  
 
1.3.3.  Marco conceptual 
 
Indicador 
De acuerdo con Alessio (2010) 
Son elementos que permite medir y controlar las funciones de las actividades, 
teniendo como resultado información confiable. (p 201). 
 
Balanced Scorecard:  
De acuerdo con Kaplan y Norton (1992) 
Es la representación de la estrategia realizada de una manera razonable y 
coherente, a través de los objetivos que se encuentra relacionado entre sí, y 
medidos a través de indicadores de desempeño. Las perspectivas del Balanced 
Scorecard permiten un estabilización entre los objetivos a corto y largo plazo y 
entre los resultados deseados y los inductores de acción de esos resultados; así 
mismo muestran la manera en que la gerencia puedan utilizar esta herramienta 




De acuerdo con Dias Lllanes (2012) 
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Es la capacidad que tiene la empresa de afrontar sus deudas a un plazo corto o la 
capacidad de generar efectivo a un plazo corto para asumir deudas a corto plazo. 
(Días Llanes, 2012. P59). 
 
Rentabilidad 
De acuerdo con Zamora Torres (2008) 
La rentabilidad es el vínculo que puede existir entre la utilidad de un negocio y la 
inversión necesaria para conseguirlo, ya que calcula tanto la efectividad de la 
administración de una empresa, demostrada por las utilidades obtenidas de las 
ventas hechas y utilización adecuadamente de inversiones, su categoría y 
regularidad es la tendencia de las utilidades. Estas ganancias a su vez, son el 
resultado de una dirección eficiente en su labor, una buena planeación de costos 
y gastos. La rentabilidad también es comprendida como la idea o conocimiento 
que se utiliza en toda acción económica en la que se movilizan los medios, 
materiales, humanos y financieros con finalidad de obtener los resultados 
proyectados. (P. 57). 
 
Políticas contables 
Políticas contables son los principios, bases, acuerdos, reglas y procedimientos 
específicos adoptados por la organización en la preparación y presentación de 
sus estados financieros. Una modificación en una estimación contable es un 
ajuste en el importe en libros de un activo o de un pasivo, o en el importe del 
consumo periódico de un activo, que se realiza tras el análisis de la situación 
actual del elemento, así como de los beneficios futuros esperados y de las 
obligaciones asociadas con los activos y pasivos correspondientes. Los cambios 
en las estimaciones contables son el 358 NIC 8 resultado de nueva información o 
nuevos acontecimientos y, en conclusión, no son correcciones de errores”. (NIC 8 
Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores) 
Evaluación de la influencia de los factores externos o del ambiente en el 




De acuerdo con Andrade, Simon (2008) 
Son los bienes y derechos que le pertenece a una persona natural o jurídica. 
Convirtiéndose en un recurso del cual se esperan beneficios económicos, dado 
que gracias al cambio en efectivo que se genera sirve para liquidar las cuentas 
por cobrar pasivos corrientes. (p 25). 
 
Activo Circulante 
De acuerdo con Greco, Oscar (2008) 
Constituida por partidas del activo, el tiempo de demorarse en convertirse en 
dinero o su equivalente se convertirá en el plazo no mayor de un año. Es también 
aquellos rubros que representan cosas u objetos de valor, los cuales constituyen 
el fundamento de la explicación económica y por cuyo motivo está destinado a la 
evolución general del negocio. (p 23). 
 
Capacidad de Pago 
De acuerdo con Flores (2008) 
Recursos económicos que tiene las organizaciones para cumplir proyectos, pagar 
obligaciones, enfrentar desafíos; siendo la capacidad de fondos para el normal 
desarrollo y desempeño de la empresa durante un determinado periodo sin que el 
capital de trabajo se perjudique. 
 
Cumplimiento de obligaciones 
De acuerdo con Orlando (2008) 
Es capacidad de tener suficiente dinero para cancelar todo aquello que esta 
próximo y pendiente de pago, como el pago a proveedores, de nómina, 
impuestos, planilla. De esta manera se cumple las obligaciones. 
 
Cuentas por cobrar 
De acuerdo con Greco, Oscar (2008) 
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Es un crédito a favor dela empresa, que se origina a partir de la venta a plazos o 




De acuerdo con Andrade Simon (2008) 
Es una obligación que se asume por la cual uno debe pagar una suma de dinero o 
entregar un bien o prestar un servicio. Según el tiempo que se haya acordado 
puede ser a corto plazo; lo normal se la considera así cuando vence dentro de los 
360 días, o a largo plazo, cuando supera el año (p 137). 
 
Disponibilidad de efectivo 
De acuerdo con Brusa Alijarde (2007) 
Es tener dinero en efectivo en caja para poder así invertir, comprar mercaderías, 
pagar nóminas, pagar pasivos o realizar cualquier tipo de pago en efectivo. La 
empresa debe tener suficientes fondos para cubrir sus necesidades mínimas, y 
eventuales necesidades de efectivo. Ante ello se debe realizar una proyección 
adecuada en el flujo de efectivo que sea necesarios para el correcto 
funcionamiento de la empresa (p 23). 
 
Falta de liquidez 
De acuerdo con Andrade, Simon (2008) 
Insuficiencia de fondos necesarios para hacer frente a sus obligaciones de pago 
inmediatas. (p 176). 
 
Flujo de Caja 
De acuerdo con Greco, Oscar (2008) 
Son las diferentes movimiento de efectivo que realiza la empresa en lapso 
determinado para dar a cumplimiento a distintas obligaciones y gastos contraídos. 






De acuerdo con Greco, Oscar  
Estado de incapacidad financiera para hacer frente a las deudas contraídas (p 
237). 
Mype´s 
De acuerdo con Mintra (2012) 
No existe una definición exacta de lo que significa Mype´s conceptualiza según 
los indicadores nivel de ventas, número de trabajadores, etcétera. La ley Nª 
28015, ley de promoción y formalización de las MICRO Y PEQUEÑA 
EMMPRESA, expresa que es la unidad económica constituida por una persona 
natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial 
contemplada en la transformación, producción, comercialización de bienes o 
prestación de servicios ( p 1). Son empresas creadas con bajos ingresos de 
primera necesidad, y principal generadores de empleo en nuestro país. 
No existe una definición exacta de lo que significa Mype´s conceptualiza según 
los indicadores nivel de ventas, número de trabajadores, etcétera. La ley Nª 
28015, ley de promoción y formalización de las MICRO Y PEQUEÑA 
EMMPRESA, expresa que es la unidad económica constituida por una persona 
natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial 
contemplada en la transformación, producción, comercialización de bienes o 
prestación de servicios (Mintra, 24 de agosto del 2012, p 1).  
 
Contabilidad: 
De acuerdo con Calderón, M (2012),  
Es la ciencia que estudia las cuentas que guarden relación con la producción, 
distribución, consumo y administración de la variedad de los recursos siendo 
estos públicos o privados. (p3). 
 
Empresa: 
De acuerdo con Calderón, M (2012) 
Es la organización que utiliza un nombre, denominación o razón social, está 
constituida para realizar una actividad económica licita relacionado con la 
fabricación de bienes, comercialización de producto o la prestación de servicios a 




De acuerdo con Calderón, M (2012) 
Las operaciones contables registradas en un periodo determinado , a efectos de 
que cumplan su fin informativo deberán resumirse y plasmarse en cuadros que 
permitan a empresarios, ejecutivos e interesados en general, analizarlos e 
interpretarlos a fin de que puedan tomar las decisiones más convenientes. (p95). 
 
Normas Internacional de contabilidad: 
De acuerdo con Tanaka, N (2005),  
Son conceptos que permite guiar la labor del contador. Cada año se va 
modernizando y actualizando con relación al contexto mundial. (p25). 
 
NIC 1: 
De acuerdo con Tanaka, N (2005),  
La finalidad de esta ley es determinar las bases para la debida y adecuada 
presentación de estados Financieros con la finalidad de que sean susceptibles de 
ser comparados ya sea históricamente o con los estados financieros de otras 
empresas. (p27). 
 
1.4. Formulación del problema: 
 
1.4.1. Problema general: 
 
¿De qué manera el Balanced Scorecard se relacionara significativamente con la 
rentabilidad empresarial de Las empresas inmobiliarias en el distrito de San 
Miguel 2017? 
1.4.2. Problema especifico 
 
¿De qué manera el Balanced Scorecard se relacionara significativamente con los 
beneficios de Las empresas inmobiliarias en el distrito de San Miguel 2017? 
¿De qué modo la toma de decisiones se relacionara significativamente con la 
rentabilidad de Las empresas inmobiliarias en el distrito de San Miguel 2017? 
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¿De qué modo la gestión empresarial se relaciona significativamente con la 
rentabilidad de las empresas inmobiliarias en el distrito de San Miguel? 
¿De qué manera se relación el balance scorecard y la dimensión inversión de las 
empresas inmobiliarias en el distrito de San Miguel, 2017? 
 
1.5. Justificación del estudio: 
 
Técnica: Porque contribuirá con el diagnóstico de la gestión de la empresa, 
generando una posición analizable por gerencia y ver su incidencia en los 
aspectos contable y del control de gestión, con la finalidad de estudiar y evaluar 
su posicionamiento empresarial.  
 
Académico: Contribuirá con todos los estudiantes de la carrera profesional de 
contabilidad, así como también servirá de base de datos para trabajos similares 
próximos y de guía aplicativa para organizaciones, empresas o instituciones 
diversas. 
  
Social: Es significativo que las empresas logre optimizar su funcionamiento de 
modo adecuado para el beneficio de la comunidad, que consuma o demande los 




1.6.1. Hipótesis General 
 
Existe relación significativa entre el balance scorecard y la rentabilidad de las 






1.6.2. Hipótesis Específicas 
 
Existe relación significativa entre el balance scorecard y la dimensión beneficios 
de las empresas inmobiliarias en el distrito de San Miguel, 2017. 
Existe relación significativa entre la dimensión toma de decisiones y la rentabilidad 
de las empresas inmobiliarias en el distrito de San Miguel, 2017. 
Existe relación significativa entre la dimensión gestión y la rentabilidad de las 
empresas inmobiliarias en el distrito de San Miguel, 2017. 
Existe la relación entre el balance scorecard y la dimensión inversión de las 




1.7.1. Objetivo general  
 
Determinar la relación existente entre el balance scorecard y la rentabilidad de las 
empresas inmobiliarias en el distrito de San Miguel, 2017 
1.7.2. Objetivo especifico 
 
Determinar la relación existente entre el balance scorecard y la dimensión 
beneficios de las empresas inmobiliarias en el distrito de San Miguel, 2017. 
Determinar la relación existente entre la dimensión toma de decisiones y la 
rentabilidad de las empresas inmobiliarias en el distrito de San Miguel, 2017. 
Determinar la relación existente entre la dimensión gestión y la rentabilidad de las 
empresas inmobiliarias en el distrito de San Miguel, 2017. 
Determinar la relación existente entre el balance scorecard y la dimensión 























2.  METODO 
 
2.1. Diseño de investigación: 
 
De acuerdo al fin que se persigue: Aplicada 
De acuerdo al tipo de diseño metodológico: No experimental. 
Alcance: Descriptiva correlacional. 
Según Hernández, Fernández y Baptista, en el libro Metodología de la Investigación 
(2014, p. 112), citan a Kerlinger y Lee (2002) quienes señalan que: “en la investigación 
no experimental, no es posible manipular las variables o asignar aleatoriamente a los 




2.3.2. Definición de la V1 Balanced Scorecard (BSC):  
 
a) Definición Conceptual: 
 
“Es un sistema de administración, con un contenido de información constante para la 
buena gestión de la empresa, capaz de facilitar una toma de decisiones oportuna y 
adecuada, conociendo el nivel de cumplimiento de objetivos, previamente definidos 
mediante indicadores o mediciones de control y otras informaciones que los soporte” 
( Norton y Kaplan, 1992, p 305). 
 
b) Definición Operacional: 
 
El Balanced Scorecard constituye un sistema de gerencia de cuatro (04)    
perspectivas: 
 Del cliente (necesidades del consumidor). 
 De las operaciones internas (la excelencia a cada una de las áreas) 
 De la innovación/aprendizaje (cambios). 
 Financiera (entorno) 
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2.3.3. Definición de la V2 Rentabilidad: 
 
a) Definición Conceptual: 
 
Según la Real Academia Española: 
La rentabilidad es la capacidad de generar renta o beneficio. Está relacionado con la 
obtención de ganancia a partir de una inversión, que puede ser económica o financiera. 
 
b) Definición Operacional: 
 
Existen dos tipos de rentabilidad:  














































2.3.Población y muestra: 
 
Población: Lo constituye por el personal que labora en los negocios de inmobiliarias en 
el distrito San Miguel 2017. 
 
Muestra: El método de muestreo fue probabilístico aleatorio simple, por lo tanto el 


















2.4.Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad: 
 
2.4.1.  Técnicas de recolección de datos: 
La investigación se basa en diversos instrumentos que ayuda al recojo de información. 
En este trabajo de investigación se utilizó la entrevista. 
Sánchez (2009) menciona que “Las técnicas de recojo de información son 
los medios por los cuales el investigador realiza para recoger información 
requerida de una realidad o fenómeno en función a los objetivos del estudio. 
Las técnicas varían y son seleccionadas considerando el método de la 
investigación que se emplea”. (p.149).  
 
2.4.2. Instrumento de recolección de datos 
Según García (2002) se indica: 
Es el conjunto de preguntas relacionadas de una manera razonable, ordenada; 
realizada de una manera sencilla y comprensible, que normalmente es 
respondida por la persona interrogada, sin que sea necesario la intervención el 
que hace la encuesta. (p. 29) 
El instrumento que se utilizara en este trabajo será el cuestionario de preguntas tipo 
Likert, modificado. 
 
2.4.3. Validez:  
 
En el libro Metodología y diseños en la investigación científica define a la validez como 
la probabilidad que indica a que todo instrumento o sistema de preguntas debe de 
calcular lo que se ha propuesto calcular, eso quiere indicar que demuestre efectividad 
al obtener los resultados de la capacidad, conducta, rendimiento o aspecto que 
asegura medir, el objetivo de la prueba de validez es corroborar que el cuestionario 
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posea los criterios de validez, y esto se logra a través del Juicio de Expertos. (Sánchez, 
2009, p.153). 
Según Welch & Comer (1988), se refieren que: 
La validez de un instrumento indica al nivel en que el instrumento debe calcular 
aquello que pretende calcular. Para conseguir la autenticidad del instrumento 
se puede determinar con el alfa de Cronbach. Esta herramienta es una medida 
de autenticidad asumiendo que los ítems (escala tipo Likert) calculan un mismo 
constructo y están altamente correlacionados. Si el valor que se determina en 
el alfa de Cronbach es más cercano a 1, es mayor la consistencia interna de 
los ítems considerados. (p.9). 
Juicio de expertos 
El sistema de preguntas o instrumento fue puesto a consideración de un grupo de 
expertos relacionado al tema de investigación, quienes definen que el sistema de 





















Para Sánchez (2009), la confiabilidad es el grado de precisión de la medida de los 
puntajes obtenidos por un mismo grupo de sujetos en una serie de mediciones 
tomadas con el mismo test. En el sentido de que aplicamos repetidamente el 
instrumento al mismo sujeto se produce resultados iguales. Es la estabilidad de los 
puntajes logrados en un test. (p.153).  
De esta manera, la confiabilidad del cuestionario utilizado (instrumento), se 
calculara utilizando el Coeficiente Alfa de Cronbach, por el cual debe tener un puntaje 






























2.5.Métodos de análisis de datos: 
 
2.5.1.  La manera de cómo se trabaja los datos  
Obtenido las conclusiones en la etapa de recolección, se procesarán para demostrar y 
contrastar la hipótesis y mediante la utilización de software llamados SPSS y Ms Excel, 
se presentarán mediante gráficos, cuadros y tablas con su respectiva descripción, los 
que permitirán conocer gráficamente la situación y describir las variables. 
 
2.5.2.  Análisis de datos  
Los datos, presentarán a través de dos medios conocidos:  
a) La presentación escrita: Visualización textual.  





El presente de trabajo de investigación ha cumplido con los requisitos establecidos por 
el diseño de investigación de la Universidad César Vallejo, por el cual indica en su 
formato seguir el proceso de investigación. También, se ha llegado a respetar los 
trabajos de otra autoría de la información bibliográfica, por ello se indica a los autores 
con sus respectivos datos de editorial en la parte de referencia bibliográfica. 
Se realizó interpretaciones de las citas corresponden a la autor de la tesis, tomando en 
cuenta el concepto de autoría y los criterios establecidos por APA para denominar a 
una persona “autora” de un artículo científico. También se indica los instrumentos 
diseñados para el recojo de información, así como la fase de proceso de revisión por 
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juicio de expertos para dar su validación de los instrumentos de investigación, por el 

































































3.1 Descripción de los resultados 
 










Figura 1. Distribución porcentual del balance scorecard.  
De los resultados presentados se concluye que el mayor porcentaje de los 
trabajadores encuestados consideran que el balance scorecard en las empresas 
inmobiliarias en el distrito de San Miguel, 2017, tiende a ser una implementación 
adecuada. Sin embargo los trabajadores saben que el BSC es importante para la 

























Figura 2. Distribución porcentual de la dimensión toma de decisiones.    
 
De los resultados presentados se concluye que el mayor porcentaje de los 
trabajadores encuestados consideran que la toma de decisiones en las empresas 
inmobiliarias en el distrito de San Miguel, 2017, tiende a ser adecuada. Sin embargo los 
trabajadores saben que Toma de decisiones es importante para la Rentabilidad pero no 






























Figura 3. Distribución porcentual de la dimensión gestión.    
De los resultados presentados se concluye que el mayor porcentaje de los trabajadores 
encuestados consideran que la gestión en las empresas inmobiliarias en el distrito de 
San Miguel, 2017, está en proceso con tendencia a ser adecuada.  Sin embargo los 
trabajadores saben que la Gestión es importante para la Rentabilidad pero no se aplica 



























Figura 4. Distribución porcentual de la rentabilidad.     
De los resultados presentados se concluye que el mayor porcentaje de los trabajadores 
encuestados consideran que la rentabilidad en las empresas inmobiliarias en el distrito 
de San Miguel, 2017, se encuentran en un nivel promedio. Sin embargo los 
trabajadores saben que la Rentabilidad es importante para la empresa pero no se 






























Figura 5. Distribución porcentual de la dimensión beneficios.     
De los resultados presentados se concluye que el mayor porcentaje de los trabajadores 
encuestados consideran que la dimensión beneficios en las empresas inmobiliarias en 
el distrito de San Miguel, 2017, se encuentran en un nivel promedio. Sin embargo los 
trabajadores saben que la Beneficios es importante para la empresa pero no se obtiene 






























Figura 6. Distribución porcentual de la dimensión inversión.      
De los resultados presentados se concluye que el mayor porcentaje de los trabajadores 
encuestados consideran la dimensión inversión en las empresas inmobiliarias en el 
distrito de San Miguel, 2017, se encuentran en un nivel promedio. Sin embargo los 
trabajadores saben que la Inversión es importante para la empresa pero no se obtiene 







3. 2 Análisis inferencial 
  








En la tabla, se aprecia el comportamiento de las variables y sus dimensiones en 
relación a la distribución en la curva normal, se aprecia que la significancia (Sig.) en las 
variables y sus dimensiones es mayores a 0.05 (valor teórico) por lo que se puede 
afirmar que las distribuciones observadas se ajustan a una distribución de contraste 
normal, en tal sentido para prueba de hipótesis se utilizó estadísticos paramétricos, en 
este caso Rho de Pearson.  
3.2.2 Prueba de hipótesis 
Prueba de hipótesis general  
Ha: Existe relación significativa entre el balance scorecard y la rentabilidad de las 
empresas inmobiliarias en el distrito de San Miguel, 2017. 
H0: No existe relación significativa entre el balance scorecard y la rentabilidad de las 
empresas inmobiliarias en el distrito de San Miguel, 2017. 
Nivel de confianza: 95% (α=0,05). 
Regla de decisión: Si  ≥ α → se acepta la hipótesis nula  










En la tabla se muestra que existe una relación directa o positiva (r = 0,628) entre el 
balance scorecard y la rentabilidad de las empresas inmobiliarias en el distrito de San 
Miguel, 2017, esto implica una asociación directa y en un grado moderado. Por otro 
lado, la significancia de0,000 muestra quees menor a 0,05, lo que conocer que la 
relación es significativa, por lo tanto se acepta la hipótesis alterna. Es decir existe 
relación significativa entre el balance scorecard y la rentabilidad de las empresas 
inmobiliarias en el distrito de San Miguel, 2017. 
En consecuencia se acepta la hipótesis alterna y se determina que si hay 
relación significativa entre el balance scorecard y la rentabilidad de las empresas 
inmobiliarias en el distrito de San Miguel, 2017. 
Prueba de hipótesis especificas  
Hipótesis especifica 1. 
Ha: Existe relación significativa entre la dimensión toma de decisiones y la rentabilidad 
de las empresas inmobiliarias en el distrito de San Miguel, 2017. 
H0: No existe relación significativa entre la dimensión toma de decisiones y la 













En la tabla se muestra que existe una relación directa o positiva (r = 0,597) entre la 
dimensión toma de decisiones y la rentabilidad de las empresas inmobiliarias en el 
distrito de San Miguel, 2017, esto implica una asociación directa y en un grado 
moderado. Por otro lado, la significancia de0,000 muestra quees menor a 0,05, lo 
que permite señalar que la relación es significativa, por el cual se acepta la hipótesis 
alterna. Es decir hay relación significativa entre la dimensión toma de decisiones y la 
rentabilidad de las empresas inmobiliarias en el distrito de San Miguel, 2017. 
En consecuencia se acepta la hipótesis alterna y se determina que si existe 
relación significativa entre la dimensión toma de decisiones y la rentabilidad de las 
empresas inmobiliarias en el distrito de San Miguel, 2017. 
Hipótesis especifica 2. 
Ha: Existe relación significativa entre la dimensión gestión y la rentabilidad de las 
empresas inmobiliarias en el distrito de San Miguel, 2017. 
H0: No existe relación significativa entre la dimensión gestión y la rentabilidad de las 
















En la tabla se muestra que existe una relación directa o positiva (r = 0,692) entre la 
dimensión gestión y la rentabilidad de las empresas inmobiliarias en el distrito de San 
Miguel, 2017, esto implica una asociación directa y en un grado moderado. Por otro 
lado, la significancia de0,000 muestra quees menor a 0,05, lo que permite 
señalar que la relación es significativa, por lo tanto se acepta la hipótesis alterna. Es 
decir existe relación significativa entre la dimensión gestión y la rentabilidad de las 
empresas inmobiliarias en el distrito de San Miguel, 2017. 
En consecuencia se acepta la hipótesis alterna y se determina que si existe 
relación significativa entre la dimensión gestión y la rentabilidad de las empresas 
inmobiliarias en el distrito de San Miguel, 2017. 
Hipótesis especifica 3.  
Ha: Existe relación significativa entre el balance scorecard y la dimensión beneficios de 
las empresas inmobiliarias en el distrito de San Miguel, 2017. 
H0: No relación significativa entre el balance scorecard y la dimensión beneficios de las 
















En la tabla se muestra que existe una relación directa o positiva (r = 0,662) entre el 
balance scorecard y la dimensión beneficios de las empresas inmobiliarias en el distrito 
de San Miguel, 2017, esto implica una asociación directa y en un grado moderado. Por 
otro lado, la significancia de0,000 muestra quees menor a 0,05, lo que permite 
señalar que la relación es significativa, por lo tanto se acepta la hipótesis alterna. Es 
decir existe relación significativa entre el balance scorecard y la dimensión beneficios 
de las empresas inmobiliarias en el distrito de San Miguel, 2017 
En consecuencia se acepta la hipótesis alterna y se determina que si existe 
relación significativa entre el balance scorecard y la dimensión beneficios de las 
empresas inmobiliarias en el distrito de San Miguel, 2017 
Hipótesis especifica 4. 
Ha: Existe relación significativa entre el balance scorecard y la dimensión inversión de 
las empresas inmobiliarias en el distrito de San Miguel, 2017. 
H0: No relación significativa entre el balance scorecard y la dimensión inversión de las 













En la tabla se muestra que existe una relación directa o positiva (r = 0,590) entre el 
balance scorecard y la dimensión inversión de las empresas inmobiliarias en el distrito 
de San Miguel, 2017, esto implica una asociación directa y en un grado moderado. Por 
otro lado, la significancia de0,000 muestra quees menor a 0,05, lo que permite 
señalar que la relación es significativa, por lo tanto se acepta la hipótesis alterna. Es 
decir existe relación significativa entre el balance scorecard y la dimensión inversión de 
las empresas inmobiliarias en el distrito de San Miguel, 2017. 
En consecuencia se acepta la hipótesis alterna y se determina que si existe 
relación significativa entre el balance scorecard y la dimensión inversión de las 













































La presente investigación responde a un análisis de carácter descriptivo correlacional, 
sobre el balance scorecard y la rentabilidad de las empresas inmobiliarias en el distrito 
de San Miguel, 2017.  
En primer lugar, en cuanto a los resultados descriptivos del Balance Scorecard, 
se determino que el mayor porcentaje de los trabajadores encuestados consideran que 
el balance scorecard en las empresas inmobiliarias en el distrito de San Miguel, 2017, 
no está bien utilizado. Sin embargo los trabajadores saben que el BSC es importante 
para la Rentabilidad pero no se aplica adecuadamente y por ello no se cumple con los 
objetivos, es decir existe un nivel adecuado sobre la implementación del sistema de 
administración que posee un soporte de información periódica para la dirección de la 
empresa, dicha herramienta facilita la toma de decisiones y permite conocer el 
cumplimiento de los objetivos previamente establecidos, (Norton y Kaplan, 1992, p 
305). De los resultados se sostiene que si bien existe una tendencia positiva 
(adecuada) del balance scorecard, existe un porcentaje representativo de los 
trabajadores que tiene una percepción negativa de la implementación de esta 
herramienta de gestión, los colaboradores saben que el BSC es importante para la 
Rentabilidad pero no se aplica adecuadamente y por ello no se cumple con los 
objetivos.Los hallazgos del presente estudio concuerdan con los encontrados por 
Aparicio (2016) en su tesis “Balance Scorecard y competitividad en el sector gráfico” y 
Grajales (2015) en sus investigaciones titulada “Diseño del Balance Scorecard (BSC)” 
donde encontraron que el balance scorecard tuvo una implementación adecuada; pero 
difiere de los encontrados por Montes y Lugo (2014)  en su investigación titulada 
“Gestión financiera en la empresa inversora Magicmax”, quienes encontraron un nivel 
de implementación inadecuada.  
En cuanto a las dimensiones del balance scorecard, se encontraron niveles 
adecuados en la dimensión toma de decisiones y en la dimensión gestión, lo que 
describe que esta herramienta de gestión tiende a tener un buen funcionamiento, sin 
embargo aún existe aspectos que se deben mejorar para un óptimo funcionamiento. Al 
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respecto, Solórzano (2014) en investigación titulada “Implementación del balance 
scorecard para medir la gestión de recursos financieros y humanos del editorial Don 
Bosco, Cuenca – Ecuador”, sostuvo que estas dimensiones permiten visualizar de 
manera más integra los objetivos estratégicos de la organización, los mismos que a su 
vez permiten lograr la misión y visión de la organización.  Por otro lado, Montes y Lugo 
(2014) en su tesis titulada “Gestión financiera en la empresa inversora Magicmax” y 
Ríos (2015) en su investigación “Gestión de procesos y rentabilidad en las empresa de 
courier en Lima Metropolitana” sostuvieron que el nivel inadecuado de gestión 
financiera repercute de manera negativa en la rentabilidad de la organización. 
En segundo lugar, sobre los resultados descriptivos de la variable rentabilidad, el 
mayor porcentaje de los trabajadores encuestados consideran que la rentabilidad en 
las empresas inmobiliarias en el distrito de San Miguel, 2017, se encuentran en un nivel 
promedio. Sin embargo los trabajadores saben que la Rentabilidad es importante para 
la empresa pero no se obtiene lo proyectado y por ello no se cumple con los objetivos. 
En lo que respecta a la ganancia de las organizaciones que es expresada en términos 
relativos o porcentuales, los cuales se relaciona con las magnitudes económicas como 
el capital o fondos propios, (Nevada, López y Pérez y Ramón, 2007, p. 31). Así mismo, 
las dimensiones de la variable también presentan niveles promedio con tendencia a 
alta rentabilidad, tanto para la dimensión beneficios como para la dimensión inversión. 
Por consiguiente, los resultados muestran que en las empresas inmobiliarias del distrito 
de San Miguel la rentabilidad es categorizada como promedio, es decir si bien no 
existen niveles negativos, pero se debe aumentar las ganancias para cumplir con sus 
objetivos y visión organizacional. Estos resultados difieren de los encontrados por 
Alfaro y Cóndor (2015) en su tesis titulada “Balance scorecard como instrumento de 
planificación estratégica para optimizar la situación financiera de la empresa Topsa 
S.A”, Ríos (2015) en su investigación “Gestión financiera y su incidencia en la 
rentabilidad en una empresa zapatera” y Machengo (2016) en su tesis “Análisis 
financiero y la toma de decisiones en la empresa Clínica Promedic”, donde la 
rentabilidad de las organizaciones estaba caracterizadas por ratios negativos, estos 
generalmente se presentaban por presencia de una gestión inadecuada.  
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En lo que respecta a la hipótesis general los resultados obtenidos en la 
investigación donde la tabla refiere que existe una relación directa o positiva (r = 0,628) 
entre el balance scorecard y la rentabilidad de las empresas inmobiliarias en el distrito 
de San Miguel, 2017, esto implica una asociación directa y en un grado moderado. Por 
otro lado, la significancia de0,000 muestra quees menor a 0,05, lo que permite 
señalar que la relación es significativa, por lo tanto se acepta la hipótesis alterna. 
Permitiendo determinar que existe relación significativa entre el balance scorecard y la 
rentabilidad. Es decir, el sistema de administración que posee un soporte de 
información periódica para la dirección de la empresa, la cual facilita la toma de 
decisiones y permite conocer el cumplimiento de los objetivos previamente 
establecidos, (Norton y Kaplan, 1992, p 305) tienen una relación significativa con las 
ganancias de las organizaciones que son expresadas en términos relativos o 
porcentuales, (Nevada, López y Pérez y Ramón, 2007, p. 31). Del análisis permite 
sostener que frente a niveles adecuados de implementación del balance scorecard se 
tendrán nivel altos de rentabilidad; del mismo modo frente a niveles inadecuados de 
balance scorecard se tendrán niveles bajos de rentabilidad. Estos resultados son 
respaldados por Alfaro y Cóndor (2015) en su estudio titulado “Balance scorecard como 
instrumento de planificación estratégica para optimizar la situación financiera de la 
empresa Topsa S.A”, Ríos (2015) en su estudio “Gestión financiera y su incidencia en 
la rentabilidad en una empresa zapatera”, Ríos (2014) en su tesis “Gestión de procesos 
y rentabilidad en las empresa de courier en Lima Metropolitana” en sus investigaciones 
se encontraron asociaciones entre el balance scorecard y la rentabilidad de la 
organización, de donde se infiere que el balance scorecard representa una herramienta 
efectiva para alcanzar los objetivos y la visión de las empresas.  
De lo anterior, otros estudios sostienen que la rentabilidad de la empresa 
también se relaciona con el clima organizacional (Pérez, 2014 en su investigación 
titulada “Clima organizacional y su incidencia en el desempeño de los trabajadores del 
MIES, Dirección provincial Pichincha, Ecuador”), gestión de procesos (Ríos, 2014 en su 
tesis “Gestión de procesos y rentabilidad en las empresa de courier en Lima 
Metropolitana”), la toma de decisiones (Machengo, 2016 en su investigación “Análisis 
financiero y la toma de decisiones en la empresa Clínica Promedic”), competitividad 
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(Aparicio, 2016 en su estudio titulado “Balance Scorecard y competitividad en el sector 
gráfico”, el caso de la Corporación Grafica Huascarán”), entre otras; lo que nos refiere 
que para lograr mejoras en la rentabilidad de las organizaciones se debe tomar en 
cuenta todas las variables que se ven involucradas y que influyen en la misma.  
En lo que respecta a las hipótesis específicas, los resultados determinan que 
existe una relación estadísticamente significativa entre la rentabilidad de las empresas 
inmobiliarias del distrito de San Miguel y las dimensiones toma de decisiones y gestión 
(Balance scorecard), siendo esta relación positiva. Además, entre el balance scorecard 
y las dimensiones beneficios e inversión (rentabilidad) se encontraron relaciones 
estadísticamente significativas y positivas. Estos resultados permiten apreciar que las 
variables se encuentran relacionadas tanto en sus puntuaciones totales como cuando 
se correlaciona con sus dimensiones. Al respecto, Solórzano (2014 en su investigación 
“Implementación del balance scorecard para medir la gestión de recursos financieros y 
humanos del editorial Don Bosco, Cuenca – Ecuador”) sostuvo que las estrategias de 
gestión como el Balance scorecard permiten visualizar de manera más integra los 
objetivos estratégicos, lo mismo que permite lograr la misión y visión de la 
organización.  
El diseño e implementación de herramientas de gestión son el primer paso para 
realizar un diagnóstico, evaluación y las mejoras de eficiencia y eficacia del uso de los 
recursos dentro de una organización, INEGI (2014). Por ello, esta investigación es 
relevante porque permitió determinar el nivel de implementación del balance scorecard 
y establecer el grado de relación con la rentabilidad de las organizaciones, para que 
posteriormente se planteen alternativas de solución que busquen mejorar las 











































Respecto al objetivo general, se determinó que existe una relación estadísticamente 
significativa y positiva entre el balance scorecard y la rentabilidad de las empresas 
inmobiliarias en el distrito de San Miguel, 2017, (r=0,628, Sig.=0,000). BSC es una 
herramienta de gestión necesaria e importante pero no es utilizado de manera 
adecuada. 
Segunda: 
Respecto al objetivo específico 1, se determinó que existe una relación 
estadísticamente significativa y positiva entre el balance scorecard y la dimensión 
beneficios (rentabilidad) de las empresas inmobiliarias en el distrito de San Miguel, 
2017, (r=0,662, Sig.=0,000). Por consiguiente no se aplica adecuadamente la 
herramienta de gestión. 
Tercera:  
Respecto al objetivo específico 2, se determinó que existe una relación 
estadísticamente significativa y positiva entre la dimensión toma de decisiones (balance 
scorecard) y la rentabilidad de las empresas inmobiliarias en el distrito de San Miguel, 
2017, (r=0,597, Sig.=0,000). Por el cual la toma de decisiones la mayoría son acertadas 
pero existe un porcentaje mínimo que no es adecuada.  
Cuarta: 
Respecto al objetivo específico 3, se determinó que existe una relación 
estadísticamente significativa y positiva entre la dimensión gestión (balance scorecard) 
y la rentabilidad de las empresas inmobiliarias en el distrito de San Miguel, 2017, 





Respecto al objetivo específico 4, se determinó que existe una relación 
estadísticamente significativa y positiva entre el balance scorecard y la dimensión 
































































Dar a conocer a los directivos de las empresas inmobiliarias del distrito de San Miguel, 
2017que la herramienta de gestión es necesaria e importante pero no es utilizado de 
manera adecuada, con el fin de que la información recolectada sea utilizada dentro de 
las organizaciones como un diagnostico preliminar sobre el funcionamiento del balance 
scorecard y la rentabilidad. Es decir, explicar mediante datos objetivos, válidos y 
confiables el funcionamiento actual de las variables en mención, y el comportamiento 
de las mismas al ser correlacionadas.  
Segunda:  
A los directivos de las empresas inmobiliarias del distrito de San Miguel, 2017, se 
recomienda poner en conocimiento sobre los resultados a las área pertinentes, dando a 
conocer la relevancia de los resultados obtenidos, con la finalidad de elaborar un plan 
de intervención en miras al mejoramiento de ciertas condiciones del balance scorecard 
y la dimensión beneficio.  
Tercera: 
A los directivos y al área administrativa de las empresas inmobiliarias del distrito de 
San Miguel, 2017, se recomienda revisar aquellos factores del balance scorecard que 
no tienen un buen funcionamiento, para realizar propuestas de mejora o tomas de 
decisiones adecuadas. Las propuestas deben formar parte de un programa de mejora 
continua, enfocado en implementar, capacitar y gestionar recursos adecuados para que 
el balance scorecard tenga mejores resultados y sea una herramienta importante para 
mejorar la rentabilidad de la organización.  
Cuarta: 
Se recomienda a los directivos de las empresas inmobiliarias del distrito de San Miguel, 
2017, realizar un estudio más profundo que incluya otras variables que también son 
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factores condicionantes de la rentabilidad de la misma, para que se tenga una visión 
más integral del problema. En tal sentido, del estudio se infiere que existe otras 
variables que están relacionadas a la rentabilidad como: el desempeño laboral, el clima 
organizacional, la motivación y satisfacción de los trabajadores, los estilos de liderazgo, 
entre otras. De esta menara mejoraría la gestión del negocio. 
Quinto: 
Se recomienda a la dirección de las empresas inmobiliarias del distrito de San Miguel, 
2017, seguir estas recomendaciones que son factores condicionantes de la rentabilidad 
de la misma, para que se tenga una visión más integral del problema, de esta manera 
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1. Área donde labora: Contabilidad Administración RR.HH Logística  
 
2. Tiempo de servicio :      
 
La presente encuesta por motivos eticos será usada en forma anónima y confidencial por lo que se solicita 
su colaboración, marque con una X la respuesta que crea más conveniente.    
Nº 
V1. EL BALANCED SCORECARD   
 
  
VALORIZACION DE LIQUER 








































1 Considera usted que las decisiones tomadas objetivamente en la 
gestión de la empresa genere rentabilidad. 
     
2 La toma de decisiones estratégicas en la empresa permitirá que la 
gestión de la empresa mejore. 
     
3 Considera usted que las decisiones en condiciones de riesgos 
permitirá aumentar la rentabilidad. 
     
4 Conoce usted las Decisiones programadas que realiza la empresa.       
5 Considera usted que la Gestión de recursos humanos es la 
adecuada para mejorar la Perspectiva de proceso internos del 
Balanced Scorecard. 
     
6 Considera usted que  
la Gestión de tecnológica es la adecuada para mejorar la 
Perspectiva de aprendizaje y crecimiento  del Balanced Scorecard 
     
7 Considera usted que la Gestión económica es la adecuada para la 
rentabilidad de la organización.  
     
8 Considera usted que la Gestión Financiera permitirá mejorar la 
rentabilidad de la empresa. 
     
 V2. La rentabilidad      
9 Cree usted que la utilidad bruta es la adecuada para mejorar la 
Perspectiva de Enfoque en el cliente del Balanced Scorecard 
     
10 Considera usted que la utilidad operacionales es la adecuada para 
mejorar Perspectiva financiera del Balanced Scorecard.  
     
11 Considera usted que la utilidad neta es la adecuada para mejorar la 
perspectiva financiera del Balanced Scorecard, 
 
     
12 Considera usted que la utilidad marginal es la adecuada para 
mejorar la perspectiva cliente del Balanced Scorecard. 
     
13 Considera usted que la inversión económica que ha realizado la 
empresa es la adecuada para obtener el rendimiento esperado.   
     
14 Considera usted que la inversión financiera que ha realizado la 
empresa es la adecuada para mejorar Perspectiva financiera. 
     
15 Considera usted que la inversión estructurales que ha realizado la 
empresa es la adecuada para obtener la Perspectiva de aprendizaje 
y crecimiento esperado 
     
16 Considera usted que la inversión innovación que ha realizado la 
empresa es la adecuada para obtener la Perspectiva de aprendizaje 
y crecimiento esperado 








TITULO: “ Balanced Scorecard y su relación en la rentabilidad de las empresas inmobiliaria en el distrito de San Miguel 2017” 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES METODOLOGÍA 
GENERAL 
¿De qué manera el 
Balanced Scorecard se 
relaciona con la 
rentabilidad 
empresarial de Las 
empresas inmobiliarias 
en el distrito de San 
Miguel 2017? 
ESPECIFICOS 
¿De qué manera el 
Balanced Scorecard se 
relacionara con los 
beneficios de Las 
empresas inmobiliarias en 
el distrito de San Miguel 
2017? 
¿De qué modo la toma de 
decisiones se relacionara 
con la rentabilidad de Las 
empresas inmobiliarias en 
el distrito de San Miguel? 
¿De qué modo la gestión 
empresarial se relaciona 
con la rentabilidad de las 
empresas inmobiliarias en 
el distrito de San Miguel? 
¿De qué manera se relación 
el balance scorecard y la 
dimensión inversión de las 
empresas inmobiliarias en el 




Analizar el Balanced 
Scorecard y su relación con la 
rentabilidad empresarial de 
las empresas inmobiliarias en 
el distrito de San Miguel 2017. 
 
ESPECIFICOS 
Explicar cómo el Balanced 
Scorecard se relacionara con 
los beneficios de Las 
empresas inmobiliarias en el 
distrito de San Miguel 2017. 
 
Determinar De qué modo la 
toma de decisiones se 
relacionara con la rentabilidad 
de Las empresas 
inmobiliarias en el distrito de 
San Miguel 2017. 
  
Explicar De qué modo la 
gestión empresarial se 
relaciona con la rentabilidad 
de las empresas inmobiliarias 
en el distrito de San Miguel 
2017.                           
Determinar la relación 
existente entre el balance 
scorecard y la dimensión 
inversión de las empresas 
inmobiliarias en el distrito de 





significativa entre el 
balance scorecard y la 
rentabilidad de las 
empresas inmobiliarias 




significativa entre el 
balance scorecard y la 
dimensión beneficios 
de las empresas 
inmobiliarias en el 
distrito de San Miguel, 
2017. 
Existe relación 
significativa entre la 
dimensión toma de 
decisiones y la 
rentabilidad de las 
empresas inmobiliarias 
en el distrito de San 
Miguel, 2017. 
Existe relación 
significativa entre la 
dimensión gestión y la 
rentabilidad de las 
empresas inmobiliarias 
en el distrito de San 
Miguel,2017.         
Existe la relación entre 
el balance scorecard y 
la dimensión inversión 
de las empresas 
inmobiliarias en el 
distrito de San Miguel, 
2017 


















TIPO DE ESTUDIO: 
De acuerdo al fin que se persigue es Aplicada por que 
estudian las posibilidades de aplicación de la nueva 
teoría para la solución de problemas de la vida real, de 
la sociedad, etc. Estudian las posibilidades de 
aplicación práctica. 
DISEÑO DE ESTUDIO: 
El diseño de estudio es no expermiental, porque no se 
manipularon las variables. Muestra una temporalidad 









Está constituido por el personal que labora en las empresas 
inmobiliarias en el distrito de San Miguel 2016. 
 
MUESTRA: 
El método de muestreo fue probabilístico aleatorio simple de 
los trabajadores que laboran en las empresas inmobiliarias. 
 
TECNICA: 

















   Bruta  
   Operacional 
   Neta  
   Marginal 
 
   Económicas 
   Financieras 
   Estructurales 
   Innovación 
ANEXO 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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